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Koko maa Kaupungit 
ja kauppalat
Maalai skunnat
Kuukausi 1968 !1967 1968 1967 1968 1967
Syntyneet vuosina
Tammikuu 6 007 6 035 3 390 3 367 2 617 2 668
Helmikuu 5 266 5 095 2 948 2 733 2 318 2 362
Maaliskuu 6 253 6 691 3 369 3 511 2 884 3 180
Huhtikuu 7 061 6 371 3 733 3 383 3 328 2 988
Toukokuu 6 295 6 69O 3 357 3 708 2 938 2 982
Yhteensä 30 882 30 882 16 797 16 702 14 085 14 180
Solmitut avioliitot vuosina
Tammikuu 1 970 2 004 1 307 1 200 663 804
Helmikuu 1 8O4 1 928 1 069 1 188 735 740
Maaliskuu 2.199 2 895 1 288 1 687 911 1 208 1|
Huhtikuu 2 878 2 004 1 618 1 173 1 260 831
T ' okuu 2 220 3 348 1 346 2 032 874 1 316
Yhteensä 11 071 ]2 179 6 628 7 280 4 443 4 899
Kuolleet vuosina
Tammikuu 4 306 3 999 1 860 1 674 2 446 2 325
Helmikuu 4 070 3 521 1 797 1 525 2 273 1 996
Maaliskuu 4 042 3 802 1 704 1 658 2 338 2 144
Huhtikuu 3 613 3 714 1.551 1 619 2 062 2 095
Toukokuu 3 739 3 853 1.570 1 650 2 I69 2 203
I ' 
Yhteensä 19-770 18 889 8 482 8 126 11 288 10 763
Vuotta nuor. kuoli.
1968 1967






I - V 1968 Nettomuutto ulkomaille: 1 6 25 (ulkomaille 5 686 ja ulkomailta 2 06l) 
V 1968 Nettomuutto ulkomaille: 730 (ulkomaille 320 ja ulkomailta 1 050)
Väkiluku.31.05»1968 4 6 8 4 0 7 6
7310— 68/PV-70
